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DPB, Danmarks Pædagogiske Bibliotek
HBK, Handelshøjskolens Bibliotek København








































Benchmarking - Best practice
- Metodik
■ Hvad vil man sammenligne?
■ Hvem vil man sammenligne sig med?
■ Dataindsamling
■ Analyse
■ Hvad kan man forbedre?

















Samlet procestid for bøger















Samlet procestid = bestillingstid + gennemløbstid
Boghandlernes leveringstid


















Leveringstid på bøger fra danske boghandlere


















Leveringstid på bøger fra danske boghandlere


























Leveringstid på bøger fra udenl. boghandlere















Leveringstid for bøger fra udenl. boghandlere






























Leveringstid for bøger fra alle boghandlere
































■ Bestillingstidspunkt og udgivelsestidspunkt
■ Pris- og leveringsaftaler med leverandør
■ Fagmæssig spredning
■ Forholdet mellem grå og standard litteratur
■ Udgivelsesland
■ Spredning på leverandører
■ Kvaliteten af leverandører
■ Bestillingsmåde og betalingsform
Samlet procestid for bøger

















Samlet procestid = bestillingstid + gennemløbstid
Gennemløbstid for nye bøger
- Antal dage i gennemsnit pr kvartal 1998













      Gennemløbstid for nye bøger




































 Samlet procestid for bøger































Samlet procestid = bestillingstid + gennemløbstid
Samlet procestid for bøger



















Turnaround time:     1998: 90 dage    1999: 76 dage
Best practice - bøgers gennemløbstid















■ Aflevering til udlån
Best practice - bøgers gennemløbstid
-undersøgelsesresultat - HBK, OUB, RUb
■ Ingen afgørende forskelle i
arbejdsprocessernes indhold




■ - opgørelsesmåder (statistikkens tal)
Performance measurement






























Best practice - DK 1998
Fejlplacerede mono - 5 1 4 3 2
Katalogiseringsfejl - 4 2 3 5 1
Real reservationer - 2 1 - - 3
Ventetid reservation 5 3 2 6 4 1
Boghandleres
leveringstid
6 3 2 1 4 5
Gennemløbstid 6 3 2 1 4 5
Leveringstid indlån - 1 4 3 5 2
aub dpb hbk hbå oub rub






Best practice - DK 1999
Fejlplacerede mono 1 6 1 5 3 4
Katalogiseringsfejl - 2 4 5 3 1
Real reservationer - 2 1 - - 3
Ventetid reservation 5 3 2 4 5 1
Boghandleres
leveringstid
5 - 1 1 3 4
Gennemløbstid 3 4 1 2 5 6
Leveringstid indlån 3 2 4 5 6 1
aub dpb hbk hbå oub rub










- to be continued….
